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H.R. Exec. Doc. No. 124, 52nd Cong, 2nd Sess. (1892)
52D CoNGRESS, l HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
2d Session. 5 
CHIPPEWA INDIANS IN MINNESOTA. 
FROM 
(Ex. Doc. 
l No.124. 
THE SECRETARY OF WAR, 
TRANSMITTING 
A copy of a letter from the Chief of Engineers, recommending that the 
act of Congress entitled "An act for the relief and civilization of thf3: 
Chippewa Indians, in the State of Minnesota," be amended. 
\.. 
DECEMBER 13, 1892.-Referred to the Committee on Indian Affairs and ordered to be 
printed. 
I WAR DEPARTMENT, 
Washington, December 9, 1892. 
SIR: I have the honor to inclose a copy of a Jetter from the Chief of 
Engineers, addressed to me on January 7, 1892, recommending for the 
reasons therein given that the act of Congress approved January 14, 
1889, entitled "An act for the relief and civilization of the Chippewa 
Indians in the State of Minnesota" (25 Stats., 642), be amended so as to 
provide that the Indian lands subject to overflow by the construction 
and operation of reservoirs at the head waters of the Mississippi River, 
enumerated in inclosure to this letter, shall at all times remain subject 
to the right of the United States to construct and maintain dams for 
the purpose of creating reservoirs in aid of navigation, etc., and to ac-
complish which he submits for the consideration of Congress the in-
closed draft of a bil1. 
The Chief of Engineers in submitting this draft states that if it is 
enacted into law a new and revised list of the lands to be affected 
by it would be carefully prepared in his office for :file in the Gen-
eral Land Office of the Department of the Interior, as it is probable 
that a number of changes would be made in the list of lands now 
submitted. 
Very respectfully, 
s. B. ELKINS, 
Secretary of War. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
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OFFICE OF THE CIIIE~' OF ENGINEERS, 
UNITED S'l'ATES ARMY, 
"HT·ushington, D. G., Jan~tctry 7, 1892. 
SIR: When the coi1struction 'of reservoirs at the head waters of the 
Mississippi River was undertaken by the United States for the im-
provement of navigation, it was known that certain lands situated 
within the Chippewa Indian Reservation, in the State of Minnesota, 
would be subject to overflow, and consequent damage, as a result of 
the construction and maintenance of these reservoirs. These damages 
were appraised by commissioners appointed in accordance with law 
for that purpose, and by act of Congress approved August 19, 1890, 
the sum of $150,000 was appropriated to pay the Chippewa Indians in 
full for all claims for damages sustaiued by them on account of said 
reservoirs. 
The act of Congress approved January 14, 1889, provides for the 
transfer of these Indian lands to the United States and for the dis-
_posal thereof to private citizens under the provisions of the homestead 
law. The act contains no _provision to preclude claims for damages on 
-the part of persons who may purchase the land under the statutory 
provisions, and such purchasers would hDlrl the title, so obtained, 
without qualification and with nothing to restra.in them from claiming 
damages for any loss suffered by reason of the operation and main-
tenance of dams and reservoirs. .As the Indian owners of these lands 
have already been paid in full for the damages inflicted, it is important 
that proper precautions be taken to avoid incurriug any liability for 
the same damages to the future purchasers of the lands. It appears, 
therefore, to be necessary that Congress, by further legislation, should 
provide that when these Indian lands are disposed of, under the pro-
visions of the act of January 14, 1889, the title granted by the United 
States shall convey to the holder no right to claim remuneration for 
damages resulting from the construction, operation, and maintenance 
by the Government of dams and reservoirs at the head waters of the 
Mississippi lUver and its tributaries. 
A list of these lands is suhlllitted herewith with recommendation that 
it be transmitted to Congress with request that the act of January 14, 
1889, entitled "An act for the relief and civilization of the Chippewa 
Indians iu the State of Minnesota" be so amended that the lands enu-
merated in this list shall at all times remain subject to the right of the 
United States to construct and maintain dams for the purpose of creat-
ing reservoirs in aid of navigation, and no claim or right of compensa-
tion shall accrue from the overflowing of said lands on account of the 
construction and maintenance of such dams and reservoirs. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. S. B. ELKINs, 
Secreta.ry of War. 
THOS. LINCOLN CASEY, 
Brigadier- Genm·ctl, Chief of Engineers. 
Whereas an act of Congress entitled "An act for the relief and civilization of 
the Chippewa Indians in the State of Minnesota," approved January fourteenth, 
eighteen hundred and eighty-nine, provides for the cession to the United States 
of certain lands belonging to the Chippewa Indians, in the State of Minnesota, 
and further provides for the sale and disposal of . the said lands by the United 
States in a manner fully set forth and described in the said act; and 
Whereas certain parcels of the said lands have been damaged and are liable 
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to damage by over flow by reason of the construction, operation, and maintenance 
by the United States of dams and reservoirs, in aid of navigation, at the head 
waters of the Mississippi River: Therefore 
Be it enacted by the :Senate and 1-Iouse of Representatives of the United States of 
America in Congnss assembled, That all the lands thus damaged and liable to 
damage by overflow shall at all times remain subject to the right of the United 
States to construct and maintain dams for the purpose of creating reservoirs in 
aid of navigation, and no claim or right of compensation shall accrue from the 
overflowing of said lands on account of the construction and maintenance of 
such dams and reservoirs. 
SEC. 2. 'rhat the Secretary of War shall furnish the Commissioner of the Gen-
eral Land Office a list of such lands, with the particular tracts appropriately de-
scribed, and in the disposal of each and every one of said tracts, whether by 
sale, by allotment in severalty to individual Indians, or otherwise, under the 
provision of the aforementioned act of Congress of January fourteenth, eight-
een hundred and eighty-nine, the provisions of the above section one of this act 
shall enter into and form a part of the contract of purchase or transfel' of title. 
List of Indian lands sttbject to ovet:fiow by the construction ancl opemt-ion of rese·rvoirs 
nt head ·wnte?"S of Jliississippi Bit•e1·. 
[All townsaips north, ~nd ranges west of fifth principal meridian.) 
Sec- Town- Range. Part of section. ,.Sec- I Town- Range. Part of section. tion. ship. tion. ship. 
-------- · ------
19 147 26 Lots 11, 12. 
. 
27 147 27 All. 
19 147 26 SE. t SE. :f. 28 147' 27 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
20 147 26 SW. tSW. i· I 29 147 '27 SW.;t. 
29 147' 26 W. ~ NW.t. 30 147 27 SE.:f. 
30 147 26 E.~. 30 147 27 SE.fNE.f. 
30 147 26 Lots 1, 2, 6, 7, 12, 11, 10. 30 147 27 E .. ~sw.t 
31 147 26 Lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 30 I 147 27 Lots 1, 2, , 4/ 
3 146 26 SW. t NE. ;t. 31 147 27 All. 
3 146 26 S. ~ NW. f. 32 147 27 Lots 1, 2, 3, 4, 5. 
3 146 ;26 W.} SE. t· 32 147 27 E.} NW. f. 
3 146 26 SE. § SE. t. 33 147 27 All. 
3 146 26 N.! ' W.:f. 34 147 27 All. 
3 146 26 Lots5,6. · 35 ]47 27 Lots 1, 2, 3, 4. 
4 146 26 S. ~ NE. t. 35 147 27 NE.t~E.f. 
4 146 26 SE.t. 3g J 147 27 Lots 1, 2, 3; 4. 5 146 26 SW.t. 146 27 Lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
5 146 ;26 S.,lNW.:f. l 2 146 27 SE.t NE.:f. 
5 146 26 Lots 3,4. a 146 27 Lots t, )),, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
6 146 26 Lots 1. 2, 3, 4. 3 146 27 SE.t SW. t. 
6 146 26 SE. tNW. t. 4 146 27 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
6 146 2(i S. }NE. :f. 10 146 27 Lots 1, 2, 3, 4. 
6 146 26 SE. t. 10 146 ~7 NEt SE. t. 
!I 146 26 NE. tNE. t· 11 146 27 Lots 1. 2. 3, 4, 5. 146 26 ~~t t: 11 146 27 SE. t sw.;. 146 26 11 146 27 S . } :::>E. :f. 146 26 N. :l and N. } S. t. 13 146 27 Lots 1. 2, 3, 4. 
8 146 26 sw. t sw. f. 13 t4o 27 w.~ :3E.t. 
8 146 26 SE. t SE. :f. 14 146 27 Lots 1, 2, 3. 
9 146 26 W.} SW.t. 15 146 27 All. 
9 146 26 NW.t. 16 146 27 All. 
' 9 146 26 N. ·~ NE. t. . 20 146 27 Lots 1, 2. 10 146 26 Lots 1. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 21 146 27 All. 
10 146 26 SE. t NE.:f. 22 146 27 All. 
10 146 26 W. ~ SE. t. 23 146 27 Lot l. 
10 146 26 S . l SW. :f. 24 146 27 Lots 2, il, 4, 5, 6, 7. 
15 146 26 W. ~- NE. t. 24 146 27 NW. tNE. :f. 
15 146 26 E.} NW. }. 25 146 27 Lots 1, 3, 4. 
18 146 26 NW.tNE. f. 26 146 27 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
18 146 26 Lot3. 26 146 27 SW. tSE. t. 
19 117 27 Lot 4. 27 146 27 All. 
21 147 27 I NE. t SE. f. 28 \:46 27 SE. tSE. t. 
21 147 ~27 Lot 3. 28 146 1 27 N. -~ SE. t. 22 147 27 Lots 1. 2, 3. 28 146 27 NE.f. 
23 147 27 SE. t SE. ;f. 28 146 2'7 E. }NW. t . 
24 147 27 SW. t SW.-J. 29 146 27 NE. tNE. t. 
25 147 27 NW. tNW.~· . 29 i!~ I 27 Lots 1, 2, 3, 4. 25 147 27 w. ~sw. t. 31 27 . Lots 1. 2, 3. 
25 147 27 Lots 1, 2, 3. 31 146 ~~i SE. t SE. f. 
26 147 27 E. ~E. }. 32 146 27 Lot 1. 
26 147 27 NW. t.:-;E. t· 32 146 27 s. ·~ sw. :f. 
26 147 ;~7 Lots 1, 2, 3. .32 146 I 27 SW. t SE. t. 
9. 
9, 10. 
8. 
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List of Indian lands sub.fect to overflow by the construction and operation of ?'ese'I''Voirs 
. at head wateTs of Mississippi Rivt~?·-Continued. 
Sec- Town- Range. Part of section. II Sec- Town- Range. Part of section, ion. ship. tion. ship. 
--
---
34 146 27 NE. !NW. ;f. 27 145 28 Lots 1, 2; NW. t; s. t. 
34 146 27 NWJ NE.t. NEJ. 34 146 27 E.J- E.t. 29 145 28 N. ! W. t; N. 1 SE. ;t; 
35 146 27 W.tNW1 t. NE.t. 5 145 27 Lots 2. 3, 4. 24 147 29 Lots 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
5 145 27 S. !NW. t. 25 147 29 Lots 1, 2, 3, 4; SE. i· 
5 145 27 w. t sw. t. 36 147 29 NE. t; E. t S~. 6 145 27 All. 1 146 29 Lots 1, 2; S. t . :I·; S. t. 
' i 145 27 All. 2 146 29 S. ~ SE.~; SW. t SW. t· 
:S · 145 27 All. 3 146 29 SE. IS .t;.W.tSK*; 
t7 145 2':' N. ~and SW. t. E. 2 S W :J• NW. t S . 18 145 27 All. t: S. ~ N . t. 
19 145 27 w. ~. 10 146 29 Lots 1, 2, 3: N. ~ NE. &,. 
19 145 27 W. ~ NE. f· 11 146 29 NE.J,.: Kt NWt N ·f 19 145 27 NE. tNE. :f. N· . t; Lots , 2, 3, 4; 
10 147 28 E.} SE. t. SE. t . 
11 147 28 SW.t. 12 146 29 All. 
11 147 ~8 SW. t SE. k 13 146 29 All. 
14 147 28 W. t and S . t· 14 146 29 All. 
14 147 28 W. t NE. ;f. 19 146 29 Lots 3,4,5; NE. t SW. t; 
14 147 28 SE. tNE. ;f . . SE. t. 
17 147 28 Lots 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 146 29 NW. t SW. t; S.! SW. {. 
18 147 28 L ots 1, 10. 23 146 29 Lots 1, 2, 3, 4. 
19 147 28 Lots 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 24 146 29 All. 
19 147 28 NE. t SE. ;f. 25 146 29 All. 
19 147 28 SW. t SE. t. 26 146 29 Lots 1,2; E. t SE. t; SW. 
20 147 28 Lots 1, 2, 3, 4, 5. t SE. ;f. 
20 147 28 NE.t.SW. ;f. 28 146 29 Lot 1. 
23 147 28 All. 29 146 29 W. t and SE. t. 
24 147 28 S. t and S. t N. ,!. 30 146 29 All. 
25 147 28 W.tW.t. 31 J46 29 Lots1,2,3,4,5; NE.;fNW. 25 147 28 SE.! SW.;f. t; NW. tNEJ 
25 147 28 E. } NE. t and SE. t. 32 146 29 Lots 1, 2, 3, 4, ; NW. 
26 147 28 All. NE. ;f. 
Z7 147 28 SE. t SE. t. 33 146 29 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
27 147 28 sw. t sw. f· 34 146 29 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
28 147 28 S. t SE. :f. 35 1-M 29 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
28 147 28 N. ~ SW. t· 11; E. ~ NW. t; W. i 
28 147 28 Lots 1, 2. NE.t. 
28 147 28 SW. t NW. j- 36 146 29 All. 
29 147 28 Lots 1. 2, 3, , 5, 6, 7, 8, 9. 1 145 29 All. 
29 141 28 NW.tNW.t. 2 145 29 All. 
29 147 28 S. ·} NE. f. 3 145 29 NE.t SE. ;f. 
29 147 28 sw. t sw. f· 6 145 29 W.tNW.t. 
29 147 28 SW. t SE. t. 11 145 29 E. ! NW. t; . NE. t; N.i 
20 147 28 All. SE. t; S .t SE. . 
31 147 28 All. 12 145 29 All. 
32 147 28 All. 13 145 29 N. tN.t. 
23 147 28 All. 19 147 30 Lots 3, 4. 
34 147 28 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21 147 30 1 Lot 3; SE. t SE. ;f. 34 147 28 NW. tNW.t. 22 147 30 Lots 5, 6, 7; SW. t SE. t· 
34 147 28 SE. tNW.t. 26 147 30 Lots 1, 2. 
a5 147 28 All. 27 147 30 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
36 147 28 All. NW. t NE. t; NE. 
5 146 28 All. NW. t· 
6 146 28 All. 28 147 30 S-E. ( 
7 146 28 All. 29 147 30 S. { ':SW. t; SW. t SE. {. 
8 146 28 All. 30 147 30 Lots 1, ~. 3, 4; SE. t 
17 146 28 All. NW. ~; E. t SW. ;f; 
18 146 28 All. SE. t SE. t. 
19 146 28 All. 31 147 30 All. 
t 
20 146 28 All. 32 141 30 All. 
.30 146 28 All. 33 147 30 All. 
7 145 28 All. 34 147 30 All. 
12 145 28 All. 35 147 30 All. 
13 145 28 All. 36 147 30 W. !W.}. 
17 145 28 All. 1 146 30 Lots 4, 5, 6; W. t sww:. 
18 145 .28 Lotsl, 2,5,6, 7; NK tSW. I ;I 
146 30 N. !; S. ~ SW :J.; S . t 
! 1 and S. ! SE. t. 
I 
SE. t; E.! S . {. 
19 145 28 E.~ NE. :f. 146 30 All. 
20 145 28 Lots1,2.3; NW.tNW~; 146 30 S. t N'E. t; NE. t SE. t; 
S.tNWJ; N .tS . lots 1. 2, 3, 4, 5; SE. t 
t; S. t S . t; SE. t. NW. t; NE. t SW. t; 
21 145 28 All. SW. tSW. t. 
:22 145 28 All. 5 146 30 All. 
.23 145 28 All. 6 146 30 All. 
24 145 28 All. 
I 
7 146 30 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,. 13, 
25 145 28
1 
NW.J,j W.j NE.* NE 12, 14, 15, 16. 
t N . t; N.! S .. 8 146 30 Lots 3, 4, 7, 8, 9; SE. t 
26 145 28 Lots 1, 2;. N. !NE. !; ~E. SE. i· 
i NE. t. S. t NW. i· 9 14.6 30 SW. ;fSW.t. 
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List of Indian lands sub}ect to overflow by the construction and ope1·ation of reservoirs 
at head waters of Mississippi River-Continued. 
Sec- Town- Range. Part of section. Sec- Town- Range. Part of section. tion. ship. tion. ship. 
- - ---- -- ---
10 146 30 Lots 1, 4; SE. t NE. t. 32 146 31 Lots1, 2, 3, 4; SE. t NW.t. 
11 146 30 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 33 146 31 Lots 1, 2, 3, 4, 5. 
11,12; S. ~ NW :J; SW. 34 146 31 All. 
t SE. t; E. ! S . f. 35 146 31 NW. t NW. ti lots 1, 2, 3, 
12 146 30 Lots 3, . 4,5,6,7,8. 
16 146 30 Lots 1, 2, 3, 4; NW. t 36 146 31 All 
NW.t. 1 145 31 All. 
17 146 30 All. <) 145 31 All. 
18 146 30 All. 3 145 31 Lots 1, 3, 4, 5. 
21 146 30 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 145 31 Lots 5, 6, 7. 
22 146 30 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 145 31 All. 
23 146 30 Lots 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 145 31 sw.,rsw. t · 
24 146 30 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 145 31 Lots 1, 2, 3, 4; NE. i SW. ;f, 
25 146 30 Lots 1, 2, 3. 11 145 31 All. 
28 146 30 Lots 1, 2, 3. 4; NW. t 12 145 31 All. 
SW. t; NE. t SE. :f. 13 145 31 All. 
29 146 30 All. 14 145 31 Lots 1, 2, 3, 4,5,6; NW. f 
32 146 30 All. NE.:f. 
33 146 30 Lots 1, 2, 3, 4, 5. 15 145 31 Lots 1. 2, 3, 4, 5; SW. t 
36 146 30 E. !E. t. NE. t; SW. t SW. t 
1 145 30 NE. tNE. :f. 16 145 31 S.t, 
4 145 30 Lots 2, 3, 4. 5. 17 145 31 N.! S. !; SW. t NE. t; 
!) 145 30 All. . W.!NW.:f; SEtNW.f. 
6 145 30 All. 18 145 31 N. ~ SE. t; E. t NW. t; 
7 145 30 All. NE.:f. 
8 145 30 Lots 1, 2, 3, 4. 22 145 31 Lots 1, 2, 3, 4; NW. t 
9 145 30 Lot 1. NW.~. 
17 145 30 Lot 1. 25 145 31 Lots. 1, ' . 
18 145 30 Lots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 27 145 31 All. 
19 145 30 Lots 1, 2, 3, 4. 28 145 "I E.j. 30 145 30 Lots 1, 2. 34 145 31 Lots 1, 2, 3, 4. 19 147 31 Lots 1, 2, 3, 7; SE. t NW. 35 145 31 Lots 1,2,3,4; SE.t SW. 
t; S. ~ NE. t; E. l SW. t; SW. t SE. ;f. 
t; SE. ~· 36 145 31 Lots 1, 2. 20 147 31 Lots4,7, ,9; SW.;!NW. 2 144 31 NW.:fNW.f. t; NE. t SW. t; W. ! 1 145 32 Lots 3, 4, 5, 6. 
W.:f. 12 145 32 Lot 1. 
21 147 31 Lots 6. 7; SW. t SE. ~ 14 144 26 Lots 3,4. 
23 147 31 SW.J NW.-Jj W.! S . 19 144 26 S., SEJJ; SE. t SW. i· 
t; E. tS .;f; S. tSE. 21 144 26 SE.t S .t. 
t- 22 144 26 Lots 1, 2; E. t SW . .Ji 24 147 31 Lots 1, 2, 3, 4, 5. NW:JSEJ;SW.~S . 
25 147 31 All. :f;S . ;f W.f; E.t 
26 147 31 N.tN. ~. NE.f. 
28 147 31 All. 23 144 26 Lots 2, 3. 
29 147 31 All. 27 144 26 Lots 2,3. 
30 147 31 E. t; E. i NW. t. 28 144 26 Lots 1, 2, 3, 4, 5; NW.t 
31 147 31 N.! NE. :f; SE. t NE. t· NE.~ 31 147 31 Lots 5, 6, 7. 29 i44 26 W.t N ·~ SE.fNW.t; 
32 147 31 All. SW.tN ~; S.!SE. i 
33 147 31 All. SW.t; N .t SE.f. 
34 147 31 Lots l, 2, 3, 4, 5, 6. 30 144 26 All. 
36 147 31 S. ·! NE.t; SE.t. 31 144 26 Lots 1, 3, 4, 5, 6; NW. t 
3 146 31 Lots 1, 2, 3, 4, 6. NEf E.! NW. f. 
4 146 31 Lots 1, 2, 3, 4, 5. 32 144 26 Lots. , 2, 3, 4; NE. t NW. 
5 146 31 Lots 1, 2, 3, 4, 5; NW. t t; NW.{ NE.{. 
SE.t; SW*SW.f. 33 144 26 Lot 1. 
6 146 :u Lots 1, 2; S .t NE. f; 15 144 27 SW. kNE. t; SE. t NW. 
E.t SE.t. ~; W. \vSE. ~E. t 
7 146 31 Lots 3, 4, 5, 6, 7, 8; E. t W.J; S ·JS 'Nv 
sw. t· 16 144 27 SE. ~ W. t; E. t S . 8 146 31 Lots 1, , 3, 4. t; E. :f. 
12 146 31 Lots 1, 2, 3, 4, 5. 21 144 27 E.* NE.J. 
13 146 31 All. 22 144 27 NW. :f; . } SW. t; S. l 
14 146 31 Lots 1, 2. NE t_; SE. t· . 
17 146 31 Lots 1, 2, 3, 4. 23 144 27 NW. t ::;W. t; S. t SW. t· 
18 146 31 All. 24 144 27 SW. t SW.t. 
19 146 31 Lots 1, 2. 3, 4, 7. 25 144 27 N. !; SE. t; N.! SW. t. 
20 146 31 Lots 1, 2, 3, 4. 26 144 27 N.t. 
21 146 31 Lot1; SW.tSW.i; sw. 27 144 27 S. t of S. t. 
tSE.t. 28 144 27 SE. <I· SE. f. 
22. 146 31 Lots 3, 4. 33 144 27 E. t. 
23 146 31 Lots 1, 3, 4. 5, 6. 34 144 27 All. 
24 146 31 All. 35 144 27 All. 
2.') 146 31 All. 36 144 27 Lots 1, 2, 3, 4; SE. tNE. t. 
26 146 31 All. 2 143 27 Lot 6. 
27 146 31 All. 3 143 27 Lots 1, 5, 6, 7. 
28 146 31 All. 4 143 27 Lots 5, 6, 7, 8. 
29 146 31 All, 26 56 27 W.t. 
30 146 31 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; NE. 27 56 27 All. 
tSW. ;t. 28 56 27 All. 
/ 
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List of Indian lands su~ject to ove'r.fiow by the construction and ope'ration of 'i'eservoi?'S 
at head waters of Mississippi River--Continued. 
Sec- Town- Range. Part of section. Sec- Town- Range. Part of section. tion. ship. tion. ship. 
-- -
- - --- -----
33 56 27 Lot2; NE. t. 15 144 31 Lots 1, 2, 3, 4. 
34 56 27 W.~NW.t; NE.:} NW.;f. 16 144 31 Lots 1,2,3. 
30 145 25 Lots 3, 4; SE. t SW. :}. 19 144 31 Lots 2, 3, 4, 5. 
31 145 25 E. } NW. t; lots 1, 2; S. !. 20 144 31 Lots 1,2,3,4,5; S. ·1 NE. 
32 145 25 S. ~: SWtNW.:}. 21 144 31 Lots1,2, 3, 4, 5;W.-?;NW.f; 
33 145 25 SW. t; S. ~ SE. t· NW. t SW. :}; E. ·~ SW.:}; 
34 145 25 S. ·} SW. :}; SE.t SE. i· SW.:}NE.t. 
35 145 25 SW. t; W. ~ SE. ;t. 22 144 31 Lots 1. 2. 
1 144 25 Lot 9. 28 144 31 Lots 
1
1, 2, 3, 4, ~· 6; E.! 
2 144 25 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, w.". , 
10; NW. t SW. ti S. l 29 144 31 Lots 1, 2, 3, 4, 5; SE. 
sw.;.. 
30 31 
NE. t; ·NE. t SE. f. 
3 144 25 N .. ~; W. ~ SW. ~; NE. t 144 Lots 1, 2, 3, 4. 
SW.t; NW.t E.:}; E. 32 144 31 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6; W .! 
t SE. t lots 5, 7. 
33 
SE.;f; SW.tNE.\v 
4 144 25 Lots l , , 3, 4, 6,7, 8, 9, 14; 144 31 Lot.s 1, 2, 3, 4; E. t .!; 
SE.fNE.J; NE.;j:SE.t. 
2 ! 143 31 NW.:}NW.t-5 144 25 Lots 1, 2, 3, , 5, 6, 7. Lots 5, 6, 1; S .:} NW.r-
6 144 25 Lots 1, 3, 10. 3 143 31 Lots 3, 4, 5; S. ~ N. ; 
9 144 25 Lot 1. SW.:}; W. ·!SE.:}; NE. 
10 144 25 Lots 2. 4, 5, 10.' SE.:}. 
11 144 25 Lots 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 14, 17. 4 143 31 All. 
12 144 25 Lots 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 5 143 31 All. 
A~~· 12, 13, 14; W. ~ SW. f. 6 143 31 Lots 1, 5, 6, 7, 8; SE. 
13 144 25 NW. :}; S .. ~ NE.f; E. 
14 144 25 Lots 1, 4, 5, 8. S'.V.:}; NW.:} SE.f. 
23 144 25 Lots 1, 4, 5, 8 7 143 31 All. 
24 144 25 All. 8 143 31 Lots 1, 2, 3, 4; NE. t NE.1 
25 144 25 Lots 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 143 31 Lots 1, 2, 3, 4, ; N . 
11; E.~ NE. f . 
10 31 
NW.t; NW.:}NE.t. 
26 144 25 Lots 1,4,5. 143 All. 
35 144 25 Lots 2, 5, 8, 12, 13. 11 143 31 Lots 1, 2, 3, 4. 
2 143 25 Lots 1, 2, 5, 6, 9, 12. 14 143 31 Lots 1, 2, 3, 4. 
11 143 25 Lot:.4. 15 143 31 All. 
t 
4 145 26 T-'ots 5, 6, 7, 8. 16 143 31 Lots 1, 2, 3, 4, 5. 
5 145 26 Lots 1, 6, 7, 8. 17 143 31 Lots 2, 3. 
8 145 26 SE.:} NE. t; NE. :} SE. f. 18 143 31 Lots 1,2. 
9 145 26 Lots J, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 143 31 Lots 1, 2, 3, 4. 
10 145 26 Lots 1, 2, 3, 4; SW. t 21 143 31 All. 
NE. t· 22 143 31 It All. 14 145 26 Lots . , 2, 3, 4; NE. t 23 143 31 Lots 1, 2, 3, 4. 
NW. t; NW. t SE. :}. 25 143 31 Lots 1, 2, 3, 4. 
15 145 26 Lot 1. 26 143 31 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
16 145 26 Lots 1, 2, 3. 4. 27 143 31 All. 
21 145 26 Lot1; SE.~NE.:}; NE.:} 28 143 ' 31 All. 
SE.t. 29 143 31 NE. :} SE. t; SE. t NEt; 
22 145 26 Lots 1, 2. lot 1. 
23 145 26 Lots 1,2, 3, 4: NE. t NE.:}. 32 143 31 Lots 1, 2, 3, 4, 5. 
24 145 26 w. ~sw. t. 33 143 31 All. 
; 2.'} 145 26 Lots 1, 2, 3, 4; S. ~ NE. f . 34 143 31 All 
27 145 26 Lots J, 2, 3, 4; SW. t 36 143 31 All. 
NW. t: NE. t SW. f; 1 142 31 Lots 1, 2, 3, 4. 
SW. tSE. f. 2 142 31 Lots 1,2,3,4,5; SE. t NE. 
34 145 26 Loti. t: N. ~ SE. :}; SW. t SE. 
35 145 26 Lots 1, 2, 3; NW. t SW. t; :}; SE. t SW. f. 
SE.t SW.:}. 3 142 31 All. 
36 145 26 Lot 1. 4 142 31 All. 
1 144 26 Lots 1, 2, 3, 4; S. }'NE. f. 5 142 31 Lots 5, 6, 7; SE. t SE. f. 
2 144 26 Lots 1,2,4,5,6,788; NE.t 6 142 31 Lots 5, 6, 7, 8. SW. t; SE.t E. t 8 142 31 Lot 1. 
3 144 26 Lots 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8; E. t 9 142 31 Lot 1. 
SE.t, 10 142 31 All. 
11 144 26 Lots 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; SW. 11 142 31 Lots 1, 2, 3. 
t NW.t; NW. t SE. t. 12 142 31 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6; NW.f 
12 144 26 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; N. ! NE f . 
NW. t; SW. t SW. ;f; 13 142 31 Lots 1,2, 3. 
SW.tNE.:}. 14 142 31 Lots 1, 2, 3, 4. 
13 144 26 Lots 3, 4, 5. I 23 142 31 Lot 1. 13 144 32 W.~ NW.t; SE.tNW.:}; 24 142 31 All. 
S.!. 25 142 31 Lots 1, 2, 3, 4, 5. 
14 144 32 Lot 1. 36 142 31 Lots 1, 2, 3, 4. 
24 144 32 Lots 1, 2, 3, 4, 6, 7; E.! 1 141 31 Lots 2, 3,4. 
NW. :}; N.t NE.t. 2 141 31 Lots 1, 2, 3, 4, 10. 
25 144 32 Lots 1, 4, 5, 6, 7; SE. t 11 141 31 Lots 1, il, 4, 5, 6,· 7; E. ! 
sw.;.. SE. t· 
1 143 32 SE. t; lots8, 10;E. ~ S W ·\ 12 141 31 Lot 1; S. }NW. :}; SW. t. 
12 143 32 Lot 1; NE.t NW. :}; N. • 13 141 31 Lot 4. 
NE. t . 14 141 31 Lot 1. 
36 143 32 W.~SE.t; NE. t SW.:}; 1 144 30 Lot 4: W. t SW. t; sw. 
lots 4, 7,8. tNW.:}. 
1 142 32 Lots 1, 11, 14, 15. 2 144 30 E. { 'SE. :}. 
CHIPPEWA INDIANS IN MINNESO'l'A. 7 
List of Indian land.- S'ttb}ect to ove?:flow by the construction ancl opemtion of ?'ese?·voirs 
at head waters of Mississippi River-Continued. 
Sec- Town- R 
tion. ship. ange. Part of section. 
11 
12 
13 
14 
23 
24 
25 
26 
34 
35 
36 . 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
11 
12 
14 
15 
18 
19 
20 
22 
.<!3 
31 
32 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2:1 
28 
29 
30 
34 
35 
36 
1 
2 
3 
1 
2 
11 
12 
13 
14 
22 
23 
24 
2:1 
28 
32 
33 
5 
6 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
141 
141 
141 
144 
144 
144 
144 . 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
143 
143 
143 
30 E. ~ NE. ±; SE. t \ 
30 NW. ~ NW. ;f. 
30 W,. ~. NW,. t; lot 1; NW. 
:rSW . ... 
30 NE. t: lots 1, 2; W. ~ 
SE. f. ' 30 Lots 1, 2, 3, 4; W. ~ E. 2 • 
30 Lots 1, 2, 3, 4, 5. 
30 All. 
30 Lots 1, 2, 3, 4. 
30 Lots 1, 2. 3, 4. 
30 All. 
30 All. 
30 Lots 1, 2, 3, 4, 5; NE. t SE. 
t; S. ~ SE. t; SE. t 
sw.~. 
30 All. 
30 All. 
30 Lots 5, 6, 7. 
30 Lots 9, 10. 
30 Lots 1, 2, 3, 4. 
30 All. 
30 All. 
30 A ll. 
30 All. 
30 All. 
30 Lot.· 1,6,7,11 . 
30 All. 
30 All. 
30 All. 
30 All. 
30 Lots I, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; 
SE. t SW. t· 
30 All. 
30 All. 
30 All. 
30 Al1. 
30 All. 
30 All. 
30 Lots 1, 2, 3, 4, 5. 
30 Lots 1, 2. 3, 4, 5. 
30 Lots 1, 2, 3, 4. 
30 S. ~ S. }; N. ~ SE. t; NE. 
tSW.;f. . 
30 Lot,s 1, 2, 3, 4. 
30 All. 
30 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
30 Lots1,2,3,4; SE.;tSW.t; 
SE. t; S. ~ NE. ;f; NE. t 
NE.t. 
30 W. ~; NW. i SE.j; W. i 
NE. t; NE. t NE. ;f. 
30 All. 
30 All. 
30 N.} NW. f . 
30 NE. t; NE. t NW. f. 
30 Lot 1. 
30 Lots 1, 2, 3, 4, 5. 
30 Lots 1, 2, 3, 4. 
30 Lots 1, 2, 3, 4, 5. 
30 Lot 1. 
• 30 Lots 3, 4, 5, 6. 
30 Lots 1. 2, 3, 4, 5. 
29 W. ~ W. ~; SE. t SE. ;f. 
29 E. k E.;. 
29 SE. t SE. t. 
29 All. 
29 Lots 1, 2, 3, 4; E.! NW.-t; 
W. }SW.;f. 
29 SE. t, SE. t-
29 E.~ SE. t. 
29 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
29 All. 
29 All. 
29 E.tNE.t; NE.tSE.t;lot1 
29 SE. ;f. 
29 All. 
29 Lots 1, 2, 5, 6, 7. 
29 E. ~ SE. ;i; lots 6, 7; 
SW. tSE. t-
29 All. 
S.ec- To'Y'n- Range 
twn. Shlp. Part of section. 
8 
11 
12 
13 
14 
23 
24 
25 
26 
35 
36 
2 
11 
12 
13 
14 
17 
18 
23 
24 
25 
31 
36 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 • 
9 
11 
5 
6 
7 
8 
16 
17 
18 
20 
21 
27 
28 
29 
33 
34 
26 
27 
32 
33 
34 
35 
36 
4 
5 
7 
8 
9 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
141 
. 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
H1 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
14-t 
144 
144 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
29 All. 
29 All. 
29 All. 
29 w. b w. }. 
29 All. 
29 Lots 1, 2, 3, 4. 
29 SE. t SE. t. 
29 Lots., 1~ 2, 3, 4, .5: NW. t 
NE. 4 . 29 Lots 1, 2, 3, 4, 5. 
29 All. 
29 All. 
29 All. 
29 Lots 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
29 Lots 1,2,3,4. 
29 All. 
29 All. 
29 All. 
29 ,All. 
29 All. 
29 All. 
29 All. 
29 All. 
29 All. 
29 Lots 1, 2, 3, 4; NW. t S 
W.f. 
29 Lots 1, 2, 3, 4, 5; S. ~ - SE. t. 
29 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
29 All. 
29 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
29 Lots 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
29 Lots 1. 2; SW. t NE. ;f. 
29 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
29 Lots 1, 2, 3, 4. 
29 NE. t NE. ;1-. 
28 sw. ± sw. t . 
28 Lots 5, 6, 7, 8, 9; E. ! SE. 
;f; NW. t SE. ±; SE. t 
NW. t; SW. t NE . t. 
28 All. 
28 W. ~ W. ~: S'E. t SWJ. 
28 W. }SW. :l; SE.t SW . . 
28 Lots 1,2,3,4: NE. t N . 
i_; S. -~ NE. t; NE. t S 
Kt. 
28 All. 
28 All. 
28 w. ~ w. ~· 
28 w. ~ sw. t-
28 W. ~ SW. 1-; S. } SE. ,f; 
SW. ;f; S. ~ NW. t; 
NW. ± NW. f. 
28 Lots l, 2, 3; E.} NE. t. 
28 Lots 1, 2, 3. 
28 Lot 4. 
28 Lots 5,6. 
28 Lots 4, 5, 6, 7, 8; S. ~ SE. 
t: SE. t SW. t. 
28 All. . 
28 Lots l, 2, 3, 4; SW. t: W. 
i SE. t; NE. t S:E:. -f. 
28 NE. t NW . .t; lot 1. 
28 Lots 2, 3; SW. i- NE. t; 
SEJNW.t; N'.tNW.-f. 
28 Lots 5, 6, 7, 8; N. t SW. ;f; 
NW. t SE. t; SE. t 
SE. -f. 
28 SW.t; S. ~ SE. :j,. 
28 All. 
28 All. 
28 All. 
28 N. {; NE. t SE. t; SW. 
t: W. t SE. t. 
28 Lots 1, 2, 3, 4. 
28 Lots 1, 2, 3, 4, 5; SW. t 
NW.t_: 
28 SE. ;f; SW. t SW. ;f. 
28 N. ~; SE. t SE. t; lots 
1,2. 
28 All. 
28 All. 
8 CHIPPEWA INDIANS IN MINNESOTA. 
List of Indian lands subject to ove11f,ow by the construction and operation of reservoirs 
at head waters of Mississippi River--Continued. 
See- Town- Range. Part of section. Sec- Town- Range. Part of section. tion. ship. tion. ship. 
- ------ ---
20 142 28 All. 9 142 27 Lots 2, 4. 
21 142 28 All. 16 142 27 Lots 2,3,4. 
22 142 28 All. 17 142 27 Lotl. 
23 142 28 Lots 1, 2,3,4; SW.t NW. 18 142 27 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6; N. t 
24 142 28 
t; SW.;j:. 
19 
NE.t. 
Lots 1, 2, 3, 4. 142 27 All. 
25 142 28 Lots 1,2. 20 142 27 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
26 142 28 NW.-f. 21 142 27 Lots 5,6. 
27 142 28 N. t. 27 142 27 N.}NW.-f. 
28 142 28 NE.t. 28 142 27 Lots 7, 8, 9, 10, 11. 
29 142 28 Lots 1,2,3,4; N.t SW.t. 29 142 27 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
30 142 28 Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6; N. t 30 142 27 All. 
SE.-f; NE.tSW.t. 31 142 27 Lots 1, 2; W. ~· NE. t; E ! 
31 142 28 Lots 1,3,4. NW. t; N.! SE. t. 
31 143 27 Lots 5, 6, 7, 8, 9, 10; NE. t 32 142 .~7 Lots 1,', 3, 4, 5, 6, 7, 8; S.E. 
SW.t; Sl!JJ. t SE. t. 
32 143 27 Lots 6, 7, 8; . i SW. -f. 33 142 27 Lots 9, 10, 11; W. t SW. f. 
5 142 27 Lots 2, 3, 4, 7,·8; E. :} SW. 4 141 27 NW.tNW.f. 
t; SW.t NW.-f. 5 141 27 NE.tNE.t. 
8 142 27 Lots 2, 3, 5; SW. t NE. i· 
0 
